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• Quin estiu volell1 
L' arribada de I'estiu omple d'activitats diverses 
I'age nda de pobles, viles i ciutats de la nostra comarca 
i d'arreu. Aquesta és una estació propícia perque es 
multipliquin les iniciatives de tota mena, en moltes 
ocasions a I'a ire lliure, emparades en la bonior de la 
meteorologia . Cesclat de pro postes ve d e lIuny, peró a 
mesura que han anat passant els anys, la necessitat i el 
con su m d 'oc i han fet que e! panorama s'omplís d 'un 
variat repertori lúdic: festes majors, caminades, fest es 
d'aigua, revetlles, fes tivals de teatre i de música, etc. 
El cas és que a hores d 'a ra n 'hi ha pe r triar i remenar. 
¿ S'aprofiten, pe ró, per promocionar el Bergueda, des 
del punt de vista cultural, folklóric i turístic , tot aquest 
reguitzell d'activitatst ¿Hi ha una visió de conjunt per 
oferir més enlla deis límits territorials , una imatge de 
comarca viva, din amica, engrescadora i coordinada, 
de cara als visitantst ¿O bé encara ens trobem enca-
Il ats en una concepció purament localista, que no 
a favo rei x una difusió de les diverses iniciatives més 
enlla deis pobl es ve ins , on cadascú va a la seva com 
marca la rutina des de temps immemoriaP És ciar que 
aquestes preguntes que ens fem , no pretenem pas 
res pondre-Ies, perque segurament tenen més d 'una 
resposta , peró si més no voldrien servir perque reflexio-
néss im una miqueta sobre alió que plantegen (encara 
que tal com ens venen l'estiu sembla que en aquesla 
epoca només puguem matar l'a ranya, centrant-ho tot en 
la diversió i allunyant la re flexió, no fos cas que ens fes 
més mal d e cap que una insolació a la platja). 
El fet és que al Bergueda, ben mirat, d'estacions només 
en coneixem dues, una que comen~a amb I'e poca deis 
bolets i s'allarga fins a la fi de la temporada de la neu 
(tardor - hivern - prim ave ra) i una altra que comen~a 
amb les festes majors de Cinquagesma i s'allarga fins 
I'a rribada deis bolels (primavera - estiu - tardor). 
Centrant-nos en aquesta darrera, s'ha de constatar que 
d'un temps ca p en<;a, la manera com la ge nt fa vacan-
ces ha canviat molt d 'uns anys enrere, sobretot pe! que 
fa als treballadors de grans empreses. El temps de 
vacances s'ha perioditzat i aixó fa 
que I'a rribada d 'es tiuejants no sigui 
massiva en unes dates concretes, 
sinó més continuada i que així, du-
rant tot el període hi pugui have r un 
flux for<;a regular de visitants eventual s o bé de sego-
nes residencies. És en aquest punt, quan un a bona 
racionalització i coordinació de I'o fe rta de I'agenda 
cultural i turística d el Bergueda seria més útil , lanl per 
nosaltres mateixos, com per tots aque ll s que preferei-
xen la nostra comarca pe r passar els seus períodes de 
11 e ure , entre els quals es lroben ja, a ho res d'ara, i 
segurament cada vegada més, visitanlS de la res la 
d 'Europa que troben en aquesta comarca ali ó que no 
tenen als seus pajsos d 'o ri ge n: un bon paisatge , una 
variada gastronomia , un romanic meravell ós, una 
ampli a agenda d 'acti vitats , etc . 
D'activitats, com ja hem dit , n 'hi ha prou i de ben 
variades, oferint un ampli ventall als diversos guslos 
de la gent De la cultura, a I'esport , passa nl pel folkl o-
re, I'e tnografia o la simple contemplació de la natura. 
Només cal tenir una visió oberta de les nostres possibi-
Iitats i treballar-Ies bé, a fon s i amb rigor. Hi ha qui fa 
anys que ho practica aixó i els res ultats són bons. A 
tall d 'exe mple podríem esmentar, des de dues vessants 
ben diferents , peró de lIarga trajectória, les Nits 
Musicals de Guardiola de Bergueda, on s'agermanen 
música i arquitectura en un a simbiosi perfecta, i e l 
Concurs de gossos d'atura de Castellar de n 'Hug, on 
natura , ramades , gossos i pastors form en un tol que 
atrau any rere any multitud de visitants. ¿Amb pe rse-
veran<;a, tenacitat i la collaboració del veinat, no 
podrien seguir el mate ix camí pro postes noves com 
per exemple El rescat de les cent donzelles, a Baga, o 
bé Del Monestir a la Pobla, a la vall de Lill ett 1 aixó, 
només són botons de mostra , que ens haurien de fe r 
pensar, si no valdria la pena d e parlar-ne, tots plegats, 
ara que tan necessari es són ini c iati ves per pOlenciar el 
Bergueda des de tots els punts de vista. 
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